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Warum ich noch ein Christ bin. Briefe an einen jungen Freund. Berlin 1937,
4.  Aufl.  1938, zweite Fassung 5.  Aufl.  Hamburg 1946, 6.  Aufl.  Kassel
1949, dritte Fassung: Warum ich noch ein Christ bin. Eine Existenzer-
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Zum Problem der Lehrnorm in den Kirchen der Reformation. In: Deutsches
Pfarrerblatt 52 (1952), 512–513.
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Auferstehung. In: Die Zeit, 2.4.1953.
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Die  Freiheit  in  der  Heilsgeschichte.  Universalgeschichte  als  Heilsge-
schichte. In: Der Mensch und die Freiheit. Vorträge und Gespräche der
Jahrestagung der Abendländischen Akademie. München 1953, 49–58.
122 Anhang
Das  Unberechenbare  in  der  Geschichte.  In:  Frankfurter  Hefte  8  (1953),
181–188.
Vom Mysterium abendländischer Geschichte. In: Neues Abendland. Zeit-
schrift für Politik, Kultur und Geschichte 8 (1953), 1–9.
Restauration und Tradition. In: Neues Abendland. Zeitschrift für Politik,
Kultur und Geschichte 9 (1954), 221–224.
Die Seelenreise. In: Eckart 23 (1954), 248–249.
Wahrheit  und Freiheit.  Zur Überwindung des liberalen Protestantismus.
In: Zeitwende 26 (1955), 98–105.
Ist christliche Erziehung möglich? In: Zeitwende 27 (1956), 40–46.
Was ist der Mensch? Bemerkungen zu Hölderlins und Heideggers Überset-
zungen des großen Antigonechores. In: Neue deutsche Hefte 25 (April
1956), 21–31.
„Anna Maria“. In: Neue deutsche Hefte 28 (Juli 1956), 319–320.
Existenz – Praeexistenz – Postexistenz.  In:  Zeitschrift  für Religions- und
Geistesgeschichte 9 (1957), 103–115.
Restauration als Tradition. In: Kunst und Kirche 20 (1957), 147–150.
Auch  die  Freiheit  ist  vorgegeben.  In:  Max  Picard  zum  siebzigsten  Ge-
burtstag. Hrsg. von Wilhelm Hausenstein und Benno Reifenberg. Erlen-
bach-Zürich 1958, 131–135.
Angst und Hoffnung. In: Neue deutsche Hefte 42 (Januar 1958), 889–893.
Metamorphosen  des  Bösen.  In:  Macht  und  Wirklichkeit  des  Bösen.
München 1958, 73–86.
Versuch  über  die  Absolutheit  des  Christentums.  In:  Christentum  und
Buddhismus. Verwandtes und Unterscheidendes. München 1959, 29–47.
Bewahrung und Verwandlung des Menschen. In: Eckart 28 (1959), 191–202,
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Im  Erblicken  des  Unschaubaren.  Ausgewählte  Vorträge  und  Aufsätze.
Stuttgart 1960.
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burg 1963.
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burtstag  17.3.1960.  Hrsg.  von  Hildegard  Grosche  und  Hans  Dieter
Müller. Stuttgart 1960, 9–12.
In der Liebe ist die Hoffnung der Erde nah. In: Deutsches Pfarrerblatt 60
(1960), 448–449.
Ödipus wider Sokrates. In: Antaios 2 (1960), 259–265.
Das Versiegen der christlichen Hoffnung (Über die Hoffnung – Erstes Stück).
In: Deutsches Pfarrerblatt 61 (1961), 512–515.
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Symptome des Bösen in der modernen Welt. In: Menschenbild und Lebens-
führung. Elf Essays. Hrsg. von Lutz Besch. München 1963, 127–140.
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Nicht der Mensch ist das Maß. In: Menschenbild und Lebensführung. Elf
Essays. Hrsg. von Lutz Besch. München 1963, 141–152.
Hoffnung  als  Menschheitsfrage  (Erkenntnis  und  Glaube.  Schriften  der
Evangelischen Forschungsakademie Ilsenburg 25). Berlin 1963.
Schöpferisches Ärgernis. Sieben Gespräche mit Ursula von Mangoldt über
das Christliche. Weilheim/Obb. 1963.
Orpheus  im  Labyrinth  des  Nein.  Zu  Kierkegaards  150.  Geburtstag.  In:
Christ und Welt, 3.5.1963.
Zur  Kritik  der  reformatorischen  Grundlagen.  Entwurf  einer  Denkschrift
(1951). In: Freiheit – Hoffnung – Prophetie.  Von der Gegenwärtigkeit
des Zukünftigen. Hamburg 1963, 11–24.
Die  Begabung  der  Materie  zur  Verwandlung.  In:  Christ  und  Welt,
12.4.1963.
Historismus und Prophetie. Überlegungen zu Luthers Geschichtsdenken.
In: Deutsches Pfarrerblatt 64 (1964), 25–28, auch in: Das Mysterium der
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1963, 371–381.
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(1964), 383–410.
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Das Wagnis des Menschen im Offenen der Freiheit. In: Neue Zeitschrift für
systematische  Theologie  und  Religionsphilosophie  6  (1964),  192–214,
auch in: Glauben heute. Ein Lesebuch zur evangelischen Theologie der
Gegenwart.  Hrsg. von Gert Otto (Stundenbücher 48).  Hamburg 1965,
283–319, niederländisch: Het risico van de mens in het opene van de
vrijheid. In: Hedendaags Geloof. Een keuze uit de protestantse theolo-
gische literatuur van deze tijd. Onder redactie van Gert Otto. Antwer-
pen 1966, 213–240.
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rerblatt 71 (1971), 180.
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der Geschichte. In: Christ und Welt, 22.1.1971.
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19.11.1971.
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Lob der Profanität. In: Benennen und Bekennen. Festschrift für Heinz Flü-
gel zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Paul Rieger und Johannes Strauß in
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